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NOTES AND QUERIES 
IN SEARCH OF THE QUADRENNIAL PERENNIALS 
S h o r t l y  a f t e r - t h e  November 1 9 7 2  p o l i t i c a l  debacle  of  George 
McGovern, an acquaintance provided me wi th  a well-worn Xerox copy 
of a s l i g h t l y  s c u r r i l o u s  p o l i t i c a l  parody aimed a t  candida te  
McGovern. The vers ion  had been passed from hand t o  hand i n  t h e  
o f f i c e  of a bus iness  f i r m  i n  J acksonv i l l e ,  F lo r ida .  The i n f o r -  
mant, who i s  an upper middle-class white male, could no t  r e c a l l  
t h e  o r i g i n a l  source of  t h e  parody. 
The u n t i t l e d  t e x t  reads  i n  f u l l :  
McGovern i s  my shepherd. I shall  not  want. 
He leadeth me beside the s t i l l  factorieies, 
He maketh me lie down on park benchee, 
H e  r e s t o r e t h  my doubts i n  t h e  Democratic Party. 
He guide th  me t o  t h e  pa th  of  unemployment f o r  t h e  p a r t y ' s  sake. 
I do f e a r  e v i l  f o r  thou ar t  a g a i n s t  m e .  
Thou a n o i n t e t h  me wi th  income taxes 
So t h a t  my t a x e s  run over  my income. 
Sure ly  poverty and hard  l i v i n g  s h a l l  fo l low t h e  Democratic 
p a r t y  
And I s h a l l  l i v e  i n  a  r en t ed  house f o r e v e r .  
Five thousand yea r s  ago Moses s a i d ,  
''pack your camel, p ick  up your shovel ,  
Mount your ass and I s h a l l  l e ad  you t o  t h e  Promised Land". 
Five thousand yea r s  l&cer Frankl in  D. Roosevelt  s a i d ,  
"Lay down your shove l ,  s i t  on your ass and l i g h t  up a camel, 
t h i s  i s  t h e  Promised Landu. 
Today McGovern w i l l  t a x  your shove l ,  s e l l  your Camel, 
Kick you i n  t h e  ass and t e l l  you t h e r e  is  no promised land .  
P a  S. I a m  glac! t h a t  I a m  an American 
I a m  g l ad  t h a t  I a m  f r e e  
But I wish I were a dog and McGovern were a t r e e .  
Ed Cray r e p o r t s  a  similar ve r se  r e c i t e d  by c h i l d r e n  i n  t h e  Los 
Angeles a t  t h e  t ime of t h e  1 9 4 8  e l e c t i o n :  
I ' v e  always been a Democrat 
A Democrat I ' l l  always be .  
Eut I wish I was a dog 
And Truman was a t r e e .  1 
Our v e r s i o n  i s  i n  p a r t  a v a r i a n t  of  t h e  1948 vers ion- -no te  however 
t h e  p rope r  s u b j e c t i v e  ve rb  ' 'wereu i n  t h e  a d u l t  s a t i r e .  The 
McGovern parody c o n s i s t s  of  t h r e e  p a r t s :  t h e  Psalm Twenty-three 
parody,2 t h e  t h r e e  p a r a l l e l  promise l a n d  v e r s e s ,  and t h e  p o s t -  
s c r i p t .  
The v e r s e  appea l s  i n  i t s  c o l l e c t e d  form t o  t h e  c o n s e r v a t i v e  
b i a s e s  o f  t h i s  n o r t h e r n  F l o r i d a  c i t y .  I t  a t t a c k s  S e n a t o r  McGovern 
p r e c i s e l y  on t h o s e  areas i n  which he i s  most v u l n e r a b l e  among t h e  
b u s i n e s s  community: t a x a t i o n  and w e l f a r e  statism. Like  good 
s a t i r e ,  it r i d i c u l e s  t h e  out-group by emphasizing t h e  d i f f e r e n c e s  
between t h e i r  w i l d  b e l i e f s  and t h e  b e l i e f s  o f  most r e a sonab l e  
. -. - 
men. Proposed changes from t h e  s t a t u s  quo a r e  magnif ied  ad 
absurdum t o  produce l a u g h t e r  through i n c o n g r u i t y .  McGovern i s  
l i k e n e d  t o  t h e  Lord-mth0ugh.a f o o l i s h ,  i r r e s p o n s i b l e ,  incompetent  
Lord. With s u b t l e  sw i t ches  i n  ,imagery he  i s  po r t r ayed  as t h e  e v i l  
l e a d e r ,  and f i n a l l y  as an anthropomorphic u r i n a l .  These images 
a r e  g ro t e s que  and abho r r en t  t o  a peop le  whose p o l i t i c a l  b e l i e f s  
uphold t h e  P u r i t a n  work e t h i c  of  l a i s s e z - f a i r e  c a p i t a l i s m .  The 
v e r s e  i s  c o n s i d e r a b l y  expanded from a c h i l d ' s  rhyme, b u t  t h e  
u r e t h r a l  image i s  c o n s t a n t .  
It i s  n o t  clear: t o  what e x t e n t  t h i s  v e r s e  i s  an example o f  f o l k -  
l o r e  o r  o f  popu l a r  c u l t u r e .  We shou ld ,  however, n o t  assume t h a t  
merely because  it i s  typed  and mechan ica l ly  reproduced,  it can n o t  
be  f o l k l o r e .  I n  a l i t e r a t e ,  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  a Xerox copy can 
be as "perso~la l"  as a s t o r y - t e l l i n g  sess ion- -a l though  t h e  r ep ro -  
ducing machine does n o t  a l low f o r  any t e x t u a l  v a r i a t i o n s .  
One shou ld  r e a l i z e  t h a t  dogge re l  i s  n o t  merely t h e  p rov ince  of  
c h i l d r e n ,  b u t  occu r s  t h r o u g h ~ u t  s o c i e t y .  P o l i t i c a l  sa t i re  i s  a 
l e g i t i m a t e  area f o r  f o l k l o r i s t s  t o  s t udy ,  and no doubt a moderate-  
l y  i n t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  would t u r n  up many of  t h e  same themes 
and images f r o n  o t h e r  p a r t s  of t h e  n a t i o n .  The same jokes  a r e  
c o n t i n u a l l y  be ing  r e f u r b i s h e d  f o r  u se  f o r  a panoply o f  American 
p o l i t i c i a n s .  Like  e t h n i c  jokes  which have themselves  o n l y  r e c e n t -  
l y  been s t u d i e d ,  p o l i t i c a l  humor can be used and t r a n s f e r r e d  
among a broad spect rum o f  groups and i n d i v i d u a l s .  A f r e q u e n t l y  
t o l d  j e s t  i s  about  t h e  P r e s i d e n t  s o  d i s h o n e s t  t h a t  whenever h e  
l e f t  t h e  White House t h e  S e c r e t  S e r v i c e  would count  t h e  s i l v e r .  
With t h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  i n  America s o  d i s t r u s t f u l  o f  p o l i t i c s  
and p o l i t i c i a n s ,  t h e  f o l k l o r i s t  h a s  a p l e n t i f u l  supp ly  o f  material 
e a s i l y  a v a i l a b l e .  The c a u t i o n a r y  n o t e  must b e  t o  be  aware o f  the  
i n f l u e n c e  of  t h e  mass media i n  t h e  jok ing  process- -a  f a c t o r  more 
worrisome f o r  p o l i t i c a l  o r  u p u b l i c n  humor than  f o r  t h e  l e s s  ac- 
cep tab l e  e t h n i c  s l u r  o r  smutty remark. 
I would a p p r e c i a t e  hea r ing  from any f o l k l o r i s t  who might be 
a b l e  t o  a s s i s t  me i n  t r a c k i n g  down o t h e r  r e f e r e n c e s  f o r  t h i s  
McGovern parody, o r  anyone who has informat ion i n  t h e  gene ra l  
f i e l d  of p o l i t i c a l  humor. 
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